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INVESTIGAŢIILE, PE TĂRÂMUL CONFESIONAL, LA COMUNITĂŢILE MAGHIARE DIN MOLDOVA 
Interesul etnografiei maghiare pentru cultura maghiarilor din Moldova este relativ timpuriu1, deşi despre cercetările 
etnografice mai întemeiate putem vorbi doar începând de la finele sec. XIX, dintre care vor continua – cu unele 
întreruperi – la începutul sec. al XX-lea. În perioada între cele două războaie mondiale spectrul literaturii de specialitate 
reflectând cultura catolicilor maghiari moldoveni va fi lărgit cu diferite aspecte şi genuri noi, cum sunt cele ale 
tradiţiilor, ale folclorului literar, ale muzicii populare.2 Relaţiile politice şi ideologice de după cel de al doilea război 
mondial din România au tărăgănat posibilităţile de investigaţii pe tărâmul confesional. În perioada semnalată, 
cercetările Institutului Folcloric Clujean şi-au putut asuma doar sarcini privind culegerile de folclor, mai apoi chiar şi 
publicarea unor materiale din rodul acestor culegeri, însă în tezaurul arhivizat de ei întâlnim şi date referitoare la 
religie.3 
În anii 40 printre ceangăii moldoveni repatriaţi în Ungaria unii savanţi unguri (lingvişti, istoriografi, muzicologi, 
etnografi) au avut posibilitatea şi au întreprins cercetări chiar în domeniul credinţei şi al religiozităţii populare. În a 
doua jumătate a sec. al XX-lea s-a restrâns şi mai drastic cercul posibilităţilor de investigare ştiinţifică instituţionalizată 
şi de publicare în domeniul culturii moldovene.4 Datorită tocmai acestor împrejurări neprielnice o putem aprecia ca o 
activitate de acoperire a carenţei culegerile întreprinse – chiar şi în domeniul vieţii confesionale a ceangăilor – de către 
unii culegători voluntari din perioada 1970–1990. 5 
Schimbarea de regim din 1989 a înlăturat marea majoritate a factorilor politico-ideologice care mai înainte au 
îngreunat activităţile de cercetare. În deceniile ce au decurs de atunci nu numai instituţiile de cercetare (catedre, 
societăţi de etnografie), fundaţii (Fundaţia Teleki László), asociaţii (Asociaţia Lakatos Demeter, Universitatea Populară 
Ipolyi Arnold), dar şi un număr însemnat de cercetători individuali au întreprins şi întreprind şi în prezent investigaţii 
în Moldova, atât pe teren, cât şi în arhive. 
DOMENIILE INVESTIGAŢIILOR PE TĂRÂMUL CONFESIONAL 
Istoria religiei 
Istoria bisericii romano-catolice din Moldova a fost sintetizată de mai mulţi istoriografi, dintre cercetătorii maghiari 
remarcându-se Benda Kálmán, Domokos Pál Péter, Horváth Antal şi Pozsony Ferenc. (Benda 1989; Domokos P. P. 1979; 
1986; 2001; Horváth 1994; Pozsony 2005a. 58–94.). Aprecierea unanimă a cercetătorilor este că istoria catolicismului 
moldovean este strâns legată de relaţiile politice dintre Voievodatul Moldovei (mai apoi: ale statului român) şi cu Vatican. 
(Benda 1989; Domokos P. P. 1979; 1986; 2001; Horváth 1994; Pozsony 2005a. 58–94). Biserica în marea majoritate a 
comunităţilor ceangăieşti era singura instituţie organizată şi stabilă şi, chiar dacă azi nu este singură ca atare, şi-a păstrat şi în 
prezent caracterul acela de cea mai de seamă instituţie integratoare.6 
Mobilitatea socială care a urmat după schimbare de regim a cauzat unele modificări şi în privinţa monopolului 
bisericii, semnul cel mai pregnant în această privinţă fiind apariţia pluralismului religios, studiat de Pápai Virág és Peti 
Lehel.7 Cercetătorul Jakab Attila în studiul în care schiţează perspectivele Episcopatului Romano-Catolic Ieşean (ale 
catolicismului în Moldova) ne atrage atenţia cum că preoţimea catolică din Moldova, pentru salvgardarea coeziunii 
între naţiune-religie trebuie să ducă o luptă pe două fronturi: pe de o parte: împotriva influenţei religiei ortodoxe, – şi 
să adăugăm: şi împotriva celorlalte culte – pe de altă parte: împotriva bisericii romano-catolice de limbă maghiară.8 
În privinţa cercetărilor de istorie a religiei referitoare la ceangăi trebuie să amintim că la plebanii, în arhivele 
confesionale şi de stat marea majoritate a surselor (Historia Domus, matricole, etc.) ne stau la dispoziţie pentru a fi 
prospectate, studiate şi analizate, ceea ce ne va lărgi şi ne va nuanţa şi mai mult cunoştinţele noastre actuale.9 
Conducători religioşi 
În privinţa instituţiilor oficiale ale religiei (misiuni, filiale, parohii, biserici, mănăstiri, episcopii) au fost elaborate mai 
ales studii având caracterul de istoria religiei. Cercetările având această tematică au fost sintetizate bunăoară de Pozsony 
Ferenc în studiul intitulat Egyházi élet a moldvai közösségekben (Viaţa religioasă în comunităţile moldoveneşti) 
(Pozsony 2005a. 58–94.)10 Influenţele religioase exercitate de instituţiile bisericeşti asupra religiozităţii cotidiene au fost 
studiate mai îndeaproape vizând două aspecte şi anume: în privinţa statutului de preot11 şi a sferei de activitate a 
cantorului (sau a deacului).12 Rolul cantorilor în diferite localităţi a fost studiat de către Tánczos Vilmos într-un studiu 
aparte.13 Mai recent au fost elaborate studii privind activitatea unor specialişti, conducători religioşi laici (clarvăzători, 
oameni „sfinţi”, „făcători de minuni”, etc.). Amintim două lucrări de seamă în această privinţă: Prezentarea făcută de 
Tánczos Vilmos a unui om „sfânt” din Valea Seacă şi a celui din Nicoreşti, făcută de Ilyés Sándor. (Tánczos 2006b. 
61–82.; Ilyés 2005a. 101–123.) 
Despre „clarvăzătorii” din rândul catolicilor moldoveni, ai cultului de „vizionari” ne înştiinţează Pozsony Ferenc,14 iar 
despre viziunile legate de apariţia Mariei la Seuca Peti Lehel a elaborat un studiu de analiză. (Peti 2009. 119–136.) 
Culegerea de texte Álmok és látomások a 20–21. századból (Vise şi viziuni în secolele XX–XXI ) redactată de Keszeg 
Vilmos, Peti Lehel şi Pócs Éva şi editată în 2009, publică alte texte de vise şi viziuni provenite din Moldova (Keszeg – 
Peti – Pócs 2009). În prefaţa lucrării autorii trec în revistă cele mai noi probleme şi teorii de antropologie a religiei 
privind investigarea viziunii.(o. c. 7–49.) 
Despre viziunile clarvăzătoarei din Lespezi, Jánó Ilona s-a editat un volum aparte. În postfaţa lucrării Pócs Éva aşează 
clarvăzătoarea şi viziunile sale în sistemul viziunilor populare moderne maghiare:15 mediul social şi socio-cultural unde 
a funcţionat Jánó Ilona, la fel şi componentele de fond şi cele psihice ale viziunilor sale sunt analizate de Peti Lehel (Peti 
2008b. 534–552.). Tot de numele lui Peti Lehel se leagă relevarea şi analiza activităţii „medicului-minune” de la Galbeni, 
Benedek Márton şi cultul care a înconjurat persoana acestuia în timpul erei comuniste.16 Popularitatea temei de 
clarviziune indică faptul că cultul viziunii este o latură de seamă, bine documentată, amănunţit studiată a religiozităţii 
catolicilor moldoveni. 
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1 Petrás Incze János este cel care a publicat printre primii texte de folclor maghiar (începând din 1841–1844) din Moldova. Szabó T. 
Attila: „prima culegere de folclor care – neavând aproape nicio antecedenţă – conţine un număr important de balade populare şi de 
melodii de tip baladă este a lui Petrás Incze.” In Kallós 1970. 6., 8. Publicarea operei lui Petrás Incze János se datorează lui Domokos 
Pál Péter. Domokos P. P. 1956. 7–8., 27.; 1979. 1297–1511.; Kriza 1988. 268.; Petrás 2004. 
2 Vezi autorii menţionaţi în Bibliografie, în primul rând pe Wichmann, Domokos P. P., Veress, Lükő etc. În privinţa importanţei acestor 
cercetări vezi scrierile lui Szabó T. Attila. In Kallós 1970. 27–28. 
3 Bocete, cântece religioase populare, balade, legende cu teme religioase, etc. 
4 Pe drept vorbind a fost posibilă publicarea doar a câtorva – deşi importante – opere etnografice având ca temă folclorul muzical: 
Jagamas – Faragó [1954]. Vezi încă: Jagamas 1977. 25–51.; Kallós 1970. 36.; Kós– Szentimrei – Nagy 1981. 
5 Fără pretenţia exhaustivităţii: Bosnyák 1980.; Csoma 2000.; Halász 1981.; Seres – Szabó 1991. etc. 
6 Este în legătură cu cele afirmate privind orientarea bisericească a religiozităţii, la fel şi fenomenul acela că în satele ceangăieşti tradiţiile 
religioase se află la baza sistemului de norme care reglementează cele mai importante structuri sociale: Vezi: Pozsony 2005a.; Peti 2005. 
62., 66. 
7 Autorii au demonstrat că datorită efectului migraţiei sociale ataşamentul de biserică şi de religie, interdicţia schimbării religiei în 
prezent nu se mai consideră ca o normă absolută. Vezi: Pápai 2005. 193–213.; Peti 2008a. 385–410.; 2008c. 
8 După opinia lui Jakab Attila, apropierea din orice direcţie semnalată în oameni stârneşte „sâmţământul de pericol de a se distanţa de 
biserica catolică.” Jakab 2006. 26. 
9 Muzeologul de origine clejeană, Anton Coşa întreprinde cercetări de istorie etnografică. 
10 Vezi şi: Halász 1991. 545–553.; Tóth I. 1994. 26–29. 
11 Funcţiile laice şi religioase ale preotului au fost cercetate recent de Kinda István. Autorul a demonstrat că preotul dispunea în trecut şi 
dispune şi azi de unele strategii adecvate nu numai pe tărâmul controlului exercitării vieţii religioase, dar şi în privinţa asigurării 
ordinii lumeşti. După experienţele sale, „colectivităţile văd în preot »omul sfânt« al lui Dumnezeu”. Autorul face observaţia că 
mobilitatea socială ce caracterizează zilele noastre, răspândirea viziunii raţionale a contribuit la apariţia secularizării, la restrângerea 
ariei de influenţă a bisericii şi la desacralizarea statutului de preot. Kinda 2003., 2005b. 28–32; 2006.; 2010. Vezi încă: Diaconescu 2005. 
15.; Gazda 1991. 226.; Pozsony 2005a. 174–175. V. Benedek H. 1998. 12.  
12 Rolul cantorilor în istoria civilizaţiei din Moldova secolului al XVII-lea, de fapt, funcţia lor de suplinire a preotului a fost cercetat 
pentru prima dată de Tóth István György . Tóth I. 1988. 141. V. Bárth 1990. 364; Gazda 1991. 225–227. Şi cercetătorul Tánczos Vilmos 
subliniază într-o scriere apărută în 1996: „nu pare a fi o exagerare dacă afirmăm că maghiarii catolici din Moldova în decursul secolelor 
XVII–XVIII abia dacă au dispus de o religiozitate oficială.” Tánczos 1995b. 82–98.; 1996a. 195. 
13 De ex. Erdély János şi Andor János din Valea Seacă, luizicălugărenii Fikó Mihály şi Csernik János. Erdély János era conducătorul local 
al organizaţiei „Armata Sfintei Cruci”, moştenirea sa aflându-se în arhiva Muzeului Ceangăiesc din Zăbala. Tánczos 2006b. 74, 61–82.; 
1997b. 160–161. 
14 Acestea sunt următoarele: viziunile lui Jánó Ilona din Lespezi, viziunile despre iad ale clejeanei Hodorog Luca şi ale unei femei din 
Valea Seacă, viziunile de la Şumuleu-Ciuc, viziunile colective legate de accidentul cu maşina al unui şofer fărăoan din 1987, viziunile 
referitoare la evenimentele politice din 1989, apariţii generale şi regulate ale chipului Mariei şi câteva naraţiuni-viziune care circulă în 
cercuri mai restrânse: Pozsony 1997c. 247–256. Despre viziunile legate de pelerinajul de la sărbătoarea Rusaliilor de la Şumuleu-Ciuc 
vezi încă: Peti 2007a. 99–116.; Mohay 2009. 
15 Afirmă că specificul conştiinţei de vizionar al lui Jánó Ilona constă în faptul că se consideră preot. Printre sarcinile sale se detaşează 
rolul vizionarului pe tărâmul morţii şi preocupările sale cu exces de zel în privinţa cazurilor legate de decese. Pe baza capacităţii sale de 
a cuprinde cu vederea mari distanţe geografice şi a altor însuşiri de acest gen Pócs Éva o compară pe Jánó Ilona cu clarvăzătorii care au 
funcţionat cândva pe teritorii celtice şi germane. Pócs 2006. 235., 238–239, 246. Vezi şi: Bosnyák 2000a.; Moldován 1985. 76–93.; 1993. 
131–146. Cu privire la clarviziunile lui Jánó Ilona vezi încă comunicările lui: Peti Lehel (In Keszeg – Peti – Pócs 2009. 243–306.) şi 
Mohay Tamás (acelaşi loc 307–314.), etc. 
16 Variantele anterioare ale lucrării lui Peti 2003. 25–37.; 2005. 157–192. Jáki Sándor îl menţionează pe Benedek Márton ca pe un martir: 
Jáki 1991. 656. Vezi încă: Pozsony 1994. 226–227. Despre activitatea medicului şi a cultului ivit în jurul persoanei sale publica date 
unicate Bosnyák Sándor (1993a. 16–19.), Csoma Gergely (1993b. 101.) şi Pozsony Ferenc (1994. 226–227.). În publicistica cu caracter 
etnografic sunt prezentaţi şi alţi „oameni sfinţi”: Miklós Gyurkáné Szályka Rózsi, cântăreţele de biserică de la Fărăoani, pustineanca 
Szőcs Magdolna şi alţii. Vezi: Jáki 1991. 655–657. 
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